













LA CONVENIENCIA DE LA EXISTENCIA DE DISTRISEGURIDAD FRENTE A LAS 
NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE 




ESTE CASO DE ESTUDIO TIENE COMO OBJETIVO RESALTAR LOS LOGROS DE LA 
GESTION DE DISTRISEGURIDAD EN ESTOS 13 AÑOS, QUE EL PUBLICO EN GENERAL 
CONOZCA LOS ESFUERZOS QUE HAN DESARROLLADO POR MEJORAR LA INDICES  DE 
SEGURIDAD EN CARTAGENA; ASI MISMO REVELAR LAS PRINCIPALES DIFICULTADES 
QUE AQUEJAN A ESTE ORGANISMO Y AFECTAN EL IMPACTO DE SUS ACCIONES, LAS 
DEBILIDADES ORGANIZACIONALES Y  DE GESTIÓN QUE NO HAN PERMITIDO QUE TENGA 
EN LA COMUNIDAD EN GENERAL UNA PERCEPCIÓN MAS CONSECUENTE CON LA LABOR 
QUE VIENEN DESEMPEÑANDO. 
EN ESE CONTEXTO SE ENMARCA DISTRISEGURIDAD COMO UN ORGANISMO BASTANTE 
DISCUTIDO POR LA OPINION PERO QUE DESARROLLA MULTIPLES FUNCIONES  DE 
APOYO INTEGRAL A LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD Y FUERZA PÚBLICA QUE OPERAN EN 








CONTRARIO A LO QUE FORMALMENTE SE CREE, LA PROPUESTA DE CREAR 
DISTRISEGURIDAD NO PROVINÓ DE LAS AUTORIDADES LOCALES, NACE DE LA 
INICIATIVA PRIVADA, MÁS ESPECÍFICAMENTE DE LOS GREMIOS PORTUARIO, TURÍSTICO 
Y HOTELEROS, QUIENES LIDERADOS EN AQUEL ENTONCES POR LA SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA, DECIDIERON EXPLOTAR EL POTENCIAL DE LA 
CIUDAD COMO DESTINO PERMANENTE DE ARRIBO Y ZARPE DE CRUCEROS 
INTERNACIONALES, ENCONTRANDO COMO ESCOLLO PRINCIPAL PARA TAL FIN, LA 
CARENCIA EN LA CIUDAD DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE VIGILANCIA . 
CONJUNTAMENTE LA POLICIA MANIFESTABA SU INCONFOMRIDAD CON EL DISTRITO  YA 
QUE ADOLECÍAN DE RECURSOS ECONOMICOS Y LOGISTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS FUNCIONES DE VIGILANCIA, REACCIÓN Y CONTROL EN UNA AMPLIA ZONA DE 
INTERESES GENERAL. 
ÉMULANDO A METROSEGURIDAD DE MEDELLÍN, NACE DISTRISEGURIDAD EN 
CARTAGENA, COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO CON PERSONERÍA JURÍDICA, 
AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIO INDEPENDIENTE. PERSIGUIENDO LOS 
SIGUIENTES OBJETIVOS: 
• APROVECHAR LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y APLICARLOS AL SERVICIO DE 
LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD. 
•  LA CONSECUCIÓN APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
DESTINADOS AL APOYO INTEGRAL A LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD Y LA 
FUERZA PÚBLICA QUE OPERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 
•  LA PARTICIPACIÓN EN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SEAN 
DISEÑADOS POR LOS ORGANISMOS Y POR LA ALCALDÍA DISTRITAL PARA LA 
PRESTACIÓN EFICIENTE DE SERVICIOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD 
INTEGRAL Y FOMENTEN LA CONVIVENCIA CIUDADANA. 
 
ASÍ NACE ESTE ORGANISMO, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE UNA COMUNIDAD QUE 




CONSIDERAMOS IMPORTANTE EL ESTUDIO DE ESTE CASO, YA QUE CONSTITUYE UN 
INSUMO DE IMPACTO A NIVEL CIUDAD, ASÍ COMO DE UNA HERRAMIENTA DE UTILIDAD 




DESCENTRALIZADO QUE HA SORTEADO DIFICULTADES COMO EL MANTENIMIENTO DE 
SU PRESUPUESTO EN UN MARCO DONDE HA LOGRADO UNA MEJORÍA EN LOS NIVELES 
DE ACEPTACIÓN Y CONFIANZA EN LA COMUNIDAD. 
LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS A LO 
LARGO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS VIENE EN CRECIMIENTO, EL DESARROLLO Y 
APLICACION DE POLÍTICAS PUBLICAS INADECUADAS AL SECTOR TRAEN COMO 
CONSECUENCIA UN IMPACTO NEGATIVO EN EL MARCO GLOBAL. 
ES INDISPENSABLE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL ESTADO, EL 
CUAL DEBE SER GARANTE DE SUMINISTRAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS QUE MEJOREN LOS ÍNDICES DE GESTIÓN. 
LA PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN EL CONTEXTO 
GENERAL DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y MARCA EL NORTE DE INVERSIÓN PARA 
EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL. 
PARA TENER UN PANORAMA MAS CLARO, SE MEDIRÁ LA PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS 
DE INTERES SOBRE LA LABOR DE DISTRISEGURIDAD, SE REVISARÁN LAS FUNCIONES 
QUE DESARROLLA Y EL IMPACTO DE LAS MISMAS PARA FINALMENTE HACER 




• ESTUDIANTES DE DIFERENTES DISCIPLINAS 
• LA ACADEMIA 
• ENTIDADES SOCIALES 
• ENTIDADES TERRITORIALES 
• HABITANTES DEL AREA METROPOLITANA DE CARTAGENA 
 
EL MAYOR FOCO AL CUAL SE HA DESTINADO ESTE ESTUDIO CORRESPONDE A LOS 
ESTUDIANTES DE DIFERENTES DISCIPLINAS Y A LA ACADEMIA QUE PUEDEN EMPLEAR 
ESTE INSUMO COMO MATERIAL DE ANALISIS Y APRENDIZAJE	 DESDE	 LO	 CONCEPTUAL,	
GENERANDO	HABILIDADES	PARA	Y	DESDE	LO	FORMATIVO,	Y	SU	APLICACIÓN.	
ADICIONALMENTE, LA POBLACIÓN CARTAGENERA Y LA POBLACIÓN FLOTANTE 
(TURISTAS Y LOS QUE VIAJAS POR NEGOCIOS), PERO TAMBIÉN EXISTEN LAS PARTES 
INTERESADAS A LAS CUALES SE LES ENTREGA AYUDAS PARA LA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD: POLICÍA NACIONAL, ARMADA COLOMBIANA, INFANTERÍA DE MARINA, 






















PLANEACION	Y	GESTIÓN.	BUSCA	DEMOSTRAR Y DAR A CONOCER LOS ESFUERZOS QUE HA 
DESARROLLADO DISTRISEGURIDAD PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON SU OBJETO 
MISIONAL, CONOCIENDO AL DETALLE LA FORMA COMO HA EVOLUCIONADO ESTE 
ORGANISMO, SUS PROYECTOS  E INVERSIONES INSTITUCIONALES, EL IMPACTO 
FINANCIERO GENERADA POR LA FALTA DE CONTINUIDAD EN LAS POLITICAS PUBLICAS, 
Y LAS ACCIONES O RECOMENDACIONES PARA QUE TENGA UNA MEJOR ACEPTACIÓN EN 
EL PUBLICO EN GENERAL.	
ASI MISMO QUE LOS POBLADORES DE CARTAGENA CONOZCAN Y UTILICEN LOS 
SERVICIOS A CABALIDAD DE ESTE ENTE, SIENDO SOLIDARIOS EN LOS REPORTES A LAS 



















LA	 METODOLOGIA	 DESARROLLADA	 ES	 TOTALMENTE	 CUALITATIVA,	 DESARROLLAMOS	 VARIAS	
VISITAS	 DE	 CAMPO	 Y	 ENTREVISTAS	 A	 LOS	 DIRECTIVOS	 DE	 ESTE	 ORGANISMO;	 ASÍ	 MISMO	
TUVIMOS	 ACCESO	 A	 DOCUMENTOS	 TAN	 VALIOSOS	 COMO	 ACTAS	 DE	 JUNTAS	 DIRECTIVAS	 DE	
DIFERNTES	AÑOS.	
ADICIONALMENTE	 NOS	 APOYAMOS	 CON	 INFORMACIÓN	 CUANTITATIVA,	 BASANDONOS	 CIFRAS	
REALES	 SOBRE	 INVERSIONES,	 DESARROLLO	 PRESPUESTAL,	 Y	 ESTADISTICAS	 DE	 SEGURIDAD	 Y	
PERCEPCION	DEL	DISTRITO	DE	CARTAGENA.	
































RESPONSABLES	 POR	 LA	 EJECUCIÓN	 Y	 GESTION	 DE	 DISTRISEGURIDAD,	 ASI	 QUE	 SUS	






LA	 INFORMACIÓN	 PRESENTADA	 FUE	 SUMINISTRADA	 POR	 EL	 ORGANISMO	 CON	 PLENO	
CONOCIMIENTO	 PARA	 SU	 USO	 EN	 ESTE	 CASO	 DE	 INVESTIGACIÓN.	 LAS	 PERSONAS	 QUE	
ENTREVISTAMOS	 SON	 FUNCIONARIOS	 DIRECTIVOS,	 LOS	 CUALES	 ESTAN	 INVOLUCRADOS	










ASI	MISMO,	 EL	 APORTE	 A	 LA	 SOCIEDAD	 CIVIL	 Y	 DEL	 CONOCIMIENTO	 ES	 ALTISIMO,	 YA	 QUE	 EL	












DE	 DECISIONES	 POR	 PARTE	 DEL	 GOBIERNO	 Y	 DE	 UNAS	 INSTITUCIONES	 ESTABLES,	
TRANSPARENTES	 Y	 ROBUSTAS,	 CAPACES	 DE	 PROPICIAR	 DESARROLLO	 Y	 BIENESTAR	 COLECTIVO.	
POR	 LO	 ANTERIOR	 SE	 HA	 EMPODERADO	 A	 LA	 COMUNIDAD	 DE	 HERRAMIENTAS	 COMO	 EL	
“SIVICO”	 QUE	 ES	 EL	 SISTEMA	 DE	 VIGILANCIA	 COMUNITARIA,	 EL	 CUAL	 ES	 UN	 MEDIO	
TECNOLÓGICO	 EN	 EL	 CUAL	 LA	 MISMA	 COMUNIDAD	 INTERACTÚA	 CON	 LAS	 ENTIDADES	 DE	
SEGURIDAD	 POR	 MEDIO	 DE	 RADIOS	 DE	 COMUNICACIÓN,	 BOTONES	 DE	 PÁNICO	 CÁMARAS	 DE	





HAN	 ACRECENTADO	 LAS	 SOLICITUDES	 DE	 LOGÍSTICA	 Y	 TECNOLOGÍA	 YA	 QUE	 SE	 HA	 GANADO	








PRODUCTO	DE	ESTE	ESTUDIO,	 PUDIMOS	 LLEGAR	A	 LAS	 SIGUIENTES	REFLEXIONES	RESPECTO	AL	
CASO	Y	LA	SITUACIÓN	DE	DISTRISEGURIDAD,	LAS	CUALES	SE	UBICAN	EN	EL	AMBITO	EN	EL	QUE	SE	
DESARROLLARON	 LOS	 HECHOS,	 Y	 PUEDEN	 SERVIR	 DE	 ESPACIO	 PARA	 EL	 DESARROLLO	 DE	
DISCUSIÓNES	 O	 DEBATES	 AL	 MOMENTO	 DE	 PRESENTAR	 ESTE	 CASO	 A	 ESTUDIANTES	 Y	
PROFESORES.	
HACEMOS	 LAS	 SIGUIENTES	 RECOMENDACIONES	 DE	 CIERTAS	 ACCIONES	 QUE	 DE	 ACUERDO	 AL	
ANÁLISIS	 DE	 LA	 ENTIDAD	 Y	 ENCUESTAS	 DE	 CIERTAS	 PERSONAS	 DE	 INTERÉS	 NOS	 PERMITIMOS		
PROPONER;	 LAS	 CUALES	 SE	 DESARROLLARÍAN	 PARALELAMENTE	 EN	 DOS	 ÁMBITOS	 A	 SABER:	





1.	 FORTALECIMIENTO	 DE	 LAS	 FINANZAS	 DE	 LA	 ENTIDAD	 A	 TRAVÉS	 DE	 LA	 INCORPORACIÓN	 DE	
NUEVAS	FUENTES	DE	FINANCIACIÓN,	A	SABER:	




















SI	 BIEN	 ES	 CIERTO	QUE	 LA	 TELEFONÍA	 CELULAR	 PARECIERA	 ESTAR	 DESPLAZANDO	 A	 LA	
FIJA,	AL	HABER	MÁS	DE	UN	COMPETIDOR	EN	EL	MERCADO	OFRECIENDO	ESTE	SERVICIO	
HA	 REDUCIDO	 LOS	 COSTOS	 DE	 ABONARSE,	 LO	 QUE	 DE	 ALGUNA	 MANERA	 HA	
DINAMIZADO	 EL	 MERCADO	 RECUPERANDO	 ANTERIORES	 USUARIOS	 O	 CONQUISTANDO	
NUEVOS,	MUCHOS	DE	LOS	CUALES	PROCEDEN	DEL	OPERADOR	TRADICIONAL).	
• CONTEMPLAR	LA	VIABILIDAD	JURÍDICA	QUE	EN	EL	DISTRITO	DE	CARTAGENA	DE	INDIAS	SE	
CREE	 UN	 TRIBUTO	 A	 LOS	 ABONADOS	 A	 LA	 TELEFONÍA	 CELULAR	 CON	 DESTINACIÓN	
ESPECÍFICA,	 ANÁLOGO	 AL	 DE	 LA	 TELEFONÍA	 CONMUTADA.	 (LA	 META	 DE	 LOS	
OPERADORES	DE	TELEFONÍA	CELULAR	ES	QUE	EN	COLOMBIA	HAYAN	TANTOS	TELÉFONOS	
COMO	HABITANTES	TENGA	EL	PAÍS.	SI	SOLO	EL	50%	DE	LOS	HABITANTES	DE	LA	CIUDAD	
TUVIESE	 AL	 MENOS	 UN	 CELULAR	 Y	 QUE	 POR	 ESTO	 CONTRIBUYERA	 CON	 300	 PESOS	
MENSUALES,	CON	UNA	POBLACIÓN	RONDANDO	EL	MILLÓN	DE	HABITANTES	SE	PODRÍA	






• PRECISAR,	 ADICIONAR	 Y/O	 ELIMINAR	 DEL	 OBJETO	 TÉRMINOS	 Y	 CONCEPTOS	 QUE	 LOS		
HACEN	 AMBIGUO,	 REDUNDANTE,	 LIMITANTE	 O	 EN	 SU	 DEFECTO	 IMPOSIBLES	 DE	
CUMPLIR(A	MODO	DE	EJEMPLO	PODEMOS	DECIR	QUE	EL	CONCEPTO	DE	LA	VIGILANCIA	ES	
UNO	DE	LOS	TANTOS	EJES	QUE	CONTRIBUYEN	A	LA	PERCEPCIÓN	DE	SEGURIDAD,	POR	LO	
CUAL	 YA	 ESTARÍA	 INCLUIDO	 EN	 ESTE	 ÚLTIMO.	 POR	 OTRA	 PARTE,	 PRECISAR	 POR	 QUÉ	





A	 FOCALIZAR	 ACCIONE	 AL	 MOMENTO	 DE	 CONSTRUIR	 LOS	 PLANES	 DE	 INVERSIÓN.	
AUNQUE	 TODOS	 SABEMOS	QUE	 SE	HABLA	DE	 SEGURIDAD	CIUDADANA	EL	 PRECISAR	 EL	
ALCANCE	 EXCLUIRÍA	DE	 LA	MISMA	ASPECTO	TALES	 COMO	MOVILIDAD	O	 ILUMINACIÓN	
QUE	SON	RESPONSABILIDAD	OPERATIVA	DE	OTRAS	DEPENDENCIAS	)		
• MODIFICAR	Y/O	ELIMINAR	MANDAMIENTOS	ESTABLECIDOS	EN	LA	ACTUAL	DECLARACIÓN	
DE	 DESTINACIÓN	 DE	 RECURSOS	 (ARTÍCULO	 NOVENO	 DEL	 ACUERDO	 028	 DE	 30	 DE	
DICIEMBRE	DE	2002)	POR	SER	DE	LEJOS	REDUNDANTES	Y	POR	QUÉ	NO	DECIRLO,	HASTA	
INCONVENIENTES	 (A	 LO	 LARGO	 DEL	 TIEMPO	 HA	 RECAÍDO	 EN	 DISTRISEGURIDAD	 LA	
PRESTACIÓN	 DEL	 SERVICIO	 DE	 SEGURIDAD	 EN	 PLAYAS	 (SALVAVIDAS),	 MÁS	 NO	 HEMOS	
CONFORMADO	 CUERPO	 DE	 SALVAVIDAS	 ALGUNO.	 NI	 HABLAR	 DE	 LA	 CARTOGRAFÍA	 Y	












• EN	 CONSIDERACIÓN	 A	 QUE	 LA	 ENTIDAD	 HA	 ESTABLECIDO	 EL	 ENFOQUE	 DE	 PROCESOS	
PARA	 ORGANIZAR	 LAS	 DISTINTAS	 ACTIVIDADES	 ADMINISTRATIVAS	 TENDIENTES	 A	
CUMPLIR	 CON	 ELLAS	 EL	 OBJETO	 O	 MISIÓN	 INSTITUCIONAL.	 QUE	 DE	 UN	 TOTAL	 DE	
CATORCE	CARGOS	SOLO	DOS	SON	EN	LA	ACTUALIDAD	FUNCIONARIOS	DE	CARRERA	(P.E.	








OCHOS	 SEIS	 NO	 TIENEN	 OPCIÓN	 ALGUNA	 DE	 ENTRAR	 EN	 EMPLEOS	 DE	 CARRERA	
ADMINISTRATIVA	 DESDE	 DISTRISEGURIDAD,	 PODEMOS	 CONCLUIR	 QUE	 LA	 MEMORIA	
INSTITUCIONAL,	 AL	 RECAER	 SOLO	 EN	 EL	 14%	 DE	 LOS	 ACTUALES	 FUNCIONARIOS,	 SE	
ENCUENTRA	EN	GRAVE	PELIGRO	DE	DESAPARECER.	SE	HACE	NECESARIO	UN	ESTUDIO	DE	
RESTRUCTURACIÓN	 DE	 PLANTA	 SERIO,	 TÉCNICO,	 	 FUTURISTA,	 DESPROVISTO	 DE	
INTERESES	 PARTICULARES,	 QUE	 CONTENGA	 UNA	 EVALUACIÓN	 ECUÁNIME	 DE	 LAS	
CARGAS	 LABORALES	 Y	 ESPECIALMENTE,	 AJUSTADO	 A	 LOS	 PROCESOS	 Y	 AL	 OBJETO	
INSTITUCIONAL,	 QUE	 DÉ	 COMO	 RESULTADO	 CARGOS	 FORMALMENTE	







PROCEDIMIENTOS,	 INSTRUCTIVOS,	MATRICES	 DE	 COMUNICACIÓN	 Y	 RESPONSABILIDAD,	
FORMAS,	 MANUALES,	 	 Y	 DEMÁS	 CRITERIOS	 DE	 AUDITORIA	 QUE	 PERMITAN	 LA	
































• Como	 reinventar	 su	 modelo	 de	 negocio-	 MARK	 W.	 JOHNSON,	 CLAYTON	 M.	
CHRISTENSEN	Y	HENNING	KAGERMANN.	Diciembre	2008.	
• Como	 construir	 una	 empresa	 colaborativa-	 PAUL	 ADLER,	 CHARLES	 HECKSCHER	 Y	
LAURENCE	PRUSAK.	Julio	2011.	
					Ficha	Pedagogíca	Estudio	de	caso	Empresarial	
Mauricio	Javier	Feliz	–	Santiago	Arango	A.	
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• PLAN	DE	DESARROLLO	PRIMERO	LA	GENTE	
• RENDICIÓN	DE	CUENTAS-DISTRISEGURIDAD	
• INFORMES	COSED	
	
CONTINGENCIA	
EN	EL	DESARROLLO	DE	ESTE	CASO	DE	INVESTIGACIÓN	NO	SE	PRESENTÓ	NINGUNA	CONTIGENCIA.	
	
